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Cet ouvrage place les mutations de la culture patrimoniale sous le regard
critique des sciences humaines et sociales. Ce panorama permet d’envisager la
patrimonialisation du sonore, des musiques actuelles et du rock en particulier,
des paysages à travers le Parc naturel régional Normandie-Maine ou les marais
du Portugal, mais aussi de l’art contemporain à finalité de revitalisation urbaine
à travers les exemples espagnols d’Avilés et de Gijón.
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